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1 JOHDANTO 
1.1 Opinnäytetyön tausta 
 
Viestintä on tärkeä osa hankkeen toimintaa ja tiedottaminen tulee siksi sisällyttää jo hankesuun-
nitelmaan. Tiedottamisen kuuluu olla mukana koko hankkeen elinkaaren ajan. Osa koko hank-
keen suunnitelmaa on sen viestinnän suunnittelu. Hyvin suunniteltu viestintä nopeuttaa hanket-
ta jo käynnistysvaiheessa; se parantaa näkyvyyttä ja tunnettuutta ja edistää käytänteiden jal-
kaannuttamista. Ennen hanketta keskeisiä kohderyhmiä viestinnälle ovat päättäjät, hankkeen 
rahoittajat, tässä tapauksessa valtio ja kunnat. Sen jälkeen ovat vuorossa asiakkaat ja paikallinen 
liike-elämä, joiden kanssa toimintaa toteutetaan.  
Viestintä on hankkeissa kaikkien asia. Jokainen voi antaa omaa tietoaan ja asiantuntemustaan 
jaettavaksi muiden kesken. Viestinnän toimivuuden kannalta on kuitenkin tärkeää, että jokaisella 
on oikea ja yhteinen käsitys rooleista ja vastuista. Projektipäälliköllä on päävastuu, koska hän on 
hankkeen esiintyjä julkisuudessa, ja hän on vastuussa siitä, että tieto hankkeen sisällä kulkee oi-
kein. Parhaiten hanketta tukevat oikeanlaiset ja sovitut ulkoasultaan yhtenäiset viestit ja esitteet 
ja oikeat yhteydenpitovälineet. Hankkeissa kannattaa käyttää koko viestinnän kirjoa: internetiä, 
lehdistöä, esitteitä, radiota ja televisiota. Hanketiedote vastaa näin ollen kysymyksiin, mitä, mis-
sä, milloin, miksi, miten, kuka, kenelle ja millä vaikutuksilla. Ulkoisen tiedottamisen tärkeitä asioi-
ta ovat, kenelle tiedotetaan ja mikä väline kullekin viestintätapahtumalle valitaan. 
Eero Seppänen (2012) on käsitellyt aihetta esitelmässä Hanketyö ja sosiaalinen media seuraavas-
ti:  
- Ei viestitä vain valmiista asioista: viestitään koko ajan.  
- Kysytään, etsitään, osallistetaan, kyseenalaistetaan.  
- Ollaan tasa-arvoisia.  
- Etsitään koko ajan verkoston yhteistä parasta tietoa.  
- Ollaan koko ajan prosessissa; kunnes ollaan valmiita  
 
 
Lasten ja perheiden hyvinvointipalvelujen kehittämishanke Itä- ja Keski-Suomessa (myöhemmin 
lapset ja perheet Kaste-hanke) on toiminut noin kahden vuoden ajan valtakunnallisessa Sosiaali- 
ja terveysministeriön määrittelemässä Kaste-hankkeessa (2008–2010). Kaste II - vaihe alkoi loka-
kuussa 2010 ja kestää lokakuun loppuun 2012 (Kaste III-vaihe alkoi 11/12). Hankkeen Itä- ja Kes-
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ki-Suomen alueet ovat toimineet itsenäisesti, tapaillen yhteisissä kokouksissa joitakin kertoja 
vuoden aikana ja olleet yhteydessä puhelimitse ja sähköpostitse. Hankkeeseen kuului hankekie-
lellä ilmaistuna 61 maakuntaa Itä- ja Keski-Suomessa ja eri osahankkeita monta. Pääkoordinoijat 
olivat Keski-Suomi, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala. Hankemaakunniksi tässä kutsut-
tiin kaupunkeja, kuntia, sairaanhoitopiirejä ja kuntayhtymiä, jotka olivat hankkeen rahoituksessa 
mukana. Itä- ja Keski-Suomen hankkeiden hallinnointi oli Jyväskylän kaupungilla, ja projektipääl-
likkö sekä projektisihteeri olivat Jyväskylän kaupungin palkkaamia, mutta toimivat koko hanke-
alueella. Muu hankehenkilöstö oli palkattuna hankkeen kuntien tai sairaanhoitopiirien palveluk-
seen.  
 
Kaste-hankkeen kehittämistyön tarkoitus on löytää keinoja mm. siihen, miten lasten ja perheiden 
tilannetta voitaisiin helpottaa ja miten lähisuhdeväkivaltaa ja sijaisperhetoimintaa olisi syytä ke-
hittää.  
 
Aikaisempia opinnäytetöitä, tutkimuksia ja kirjallisuutta pikaviestimistä ja viestinnästä on käytet-
ty lähdemateriaaleina, esimerkiksi Atuchukwu Charles: Web-based instant messenger: University 
of the Western Cape 2009 tai Master´s Thesis of  Saleh Almanei for the degree of Master of 
Science in Electrical & Computer Engineering 2003, jotka tutkivat pikaviestinnän toimintaa, kehi-
tystä ja vaikutusta yhteiskuntaan ja yrityselämään. Nina Viertorinteen opinnäytetyö JAMK:ssa 
vuonna 2011: ESR-projekti vapautuu sosiaaliseen mediaan, on ollut myös lähdemateriaalina. 
 
Sain Kaste-hankkeelta toimeksiannon kehittää hankkeelle yhden yhtenäisen sovelluksen, jonka 
avulla voidaan kommunikoida nopeasti työpöydän äärellä. Tarkoitus oli kehittää toimintatapa, 
jonka avulla saadaan vihjeitä ja vertaistukea reaaliajassa tehtäessä esimerkiksi kirjallisia raportte-
ja hyviksi havaituista käytännön toimista lapsien ja perheiden hyväksi. Koska tietotekniikka oli eri 
toimipisteissä erilaista, sovelluksen piti toimia kaikilla toimipaikoilla ilman erityistä asennustaitoa. 
Sovellukseen ei saanut liittyä vaatimuksia tietohallintojen ja palomuurien ja salausten suhteen. 
1.2  Opinnäytetyön tavoitteet ja tutkimuskysymykset 
 
Organisaatioviestintää käsittelevien tutkimusten näkökulmat jaetaan perinteisesti kahteen eri 
kategoriaan: funktionaaliseen ja tulkitsevaan. Funktionaalinen näkökulma on kiinnostunut vies-
tintäkanavista ja -virroista organisaation sisällä sekä viestinnän tuloksista ja tulosten vaikutukses-
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ta koko organisaation toimintaan. Tulkitseva näkökulma on puolestaan kiinnostunut tulkinnoista 
ja merkityksistä, joita organisaatioon liitetään (Andrews, Hayes & Herschel 1996, 13). 
 
Kehittämistehtävän tarkoituksena oli selvittää keinoja Kaste-hankkeen viestinnän helpottamisek-
si. Opinnäytetyön näkökulmaksi valittiin funktionaalinen näkökulma, koska tarkoituksena oli löy-
tää malleja pikaviestimen käytön soveltumisesta sisäisen viestinnän apuvälineeksi. Työn tavoit-
teena on tutkia, millaisia sovelluksia on käytössä ja miten ne soveltuivat hankkeen tietoteknisiin 
valmiuksiin. Hankkeessa valittiin kokeilualustaksi internetistä löytyvä ilmaispalvelu Google Talk, 
koska se oli soveltuvin hankkeen tietotekniikan kannalta. 
 
Pikaviestimien käyttö on kasvava trendi. Sen hyötyjä ollaan vasta havaitsemassa yrityskäytössä. 
Yksityiskäytössähän se on jo jäämässä sosiaalisen median jalkoihin. Pikaviestimien käyttö nopeut-
taa ja auttaa asiakaspalvelua ja toimii siinä ohessa jopa markkinointivälineenä. Sisäisen viestin-
nän kannalta pikaviestimet ovat tehokas tapa vähentää sähköpostikuormaa ja saada nopea vas-
taus kiireiseen asiaan. 
 
Tutkimuksen tavoitteena on löytää toimintatapoja hankkeen viestintätoiminnan kehittämiseen ja 
yhteistyön järkeistämiseen. Lisäksi tavoitteena on henkilöstön asiantuntijuuden esiin tuominen, 
asiantuntijuuden hyödyntäminen ja henkilöstön jaksamisen edistäminen löytämällä järkeviä si-
säisen viestinnän ratkaisuja. 
 
Hankkeessa viestintä on osa sisäistä palvelua, ja palvelun laatu vaikuttaa paljon viestinnän perille 
menemiseen. Koska viestintä hallitsee yhä enemmän työelämää ja viestien määrä kasvaa jatku-
vasti, yrityksissä on varmasti tärkeää selvittää, mikä on paras mahdollinen viestintäketju. Osittain 
viestintää voidaan jopa automatisoida henkilöstökulujen säästämiseksi, mutta on tarkkaan harkit-
tava, mikä on sellaista rutiinia. Jos viestintä vaatii ainutkertaisuutta eli kahdenkeskistä kontaktia, 
ei voida tehdä automatisointia.  
 
Saleh Almanei (2003)on tutkinut maisterin tutkinnossaan pikaviestintää ja toteaa seuraavaa:  
Pikaviestintä on kasvanut nopeasti internetin käyttäjien keskuudessa. Siitä on tullut 
jopa tärkeä työkalu teollisuudelle ympäri maailman. Sitä käytetään kokousten ka-
lenteroimiseen, liiketaloudellisten tietojen välittämiseen ja asiakastietojen välittä-
miseen jne. Pikaviestisovellukset on kehitetty yksityissektorilla tai ohjelmistotuotta-
jien keskuudessa kuten America Online Instant Messenger, MSN ja YAHOO.  
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Pikaviestimistä on siis tullut tärkeä väline jopa asiakaskontaktien luomiseen ja asiakaspalveluun. 
 
Opinnäytetyön tarkoitus on käsitellä web-pohjaista pikaviestintää yhdessä hankkeessa funktio-
naalisesta näkökulmasta. Työssä keskitytään viestinnällisiin piirteisiin sekä viestintävälineen va-
lintaan. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko yleishyödyllisen ja monimaakunnallisen 
projektin mahdollista tehostaa toimintaansa ja viestintäänsä Googlen tarjoamilla ilmaisilla inter-
netissä olevilla sovelluksilla. 
 
Opinnäytetyön tavoite pyritään saavuttamaan seuraavien tutkimuskysymysten avulla:  
 
1. Millaisiin viestintätilanteisiin ja -tavoitteisiin web-pohjainen pikaviestintä hankkeessa sovel-
tuu? 
2. Millaisia vaikutuksia web-pohjaisen pikaviestinnän käytöllä on projektin toimintaan. (Tutki-
musongelma tarkastelee pikaviestintää viestinnän näkökulmasta.) 
3. Millaisissa viestintätilanteissa ja millaisiin viestintätavoitteisiin pikaviestintää voidaan hank-
keessa hanketoimijoiden mielestä käyttää? 
1.3 Käsitteet 
 
IM, Pikaviestit (Instant Messaging) on eräänlainen reaaliaikainen suoraan tekstiin perustuva vies-
tintä kahden tai useamman ihmisen välillä, jotka käyttävät henkilökohtaisia tietokoneita tai muita 
laitteita. Käyttäjän teksti välitetään Internetin yli. Kehittyneemmät pikaviestiohjelmat lähettävät 
live-ääni- tai videopuheluita (Skype). Jyväskylän yliopisto puheviestinnän sanastoa. 2010. Tech-
nopedia.com. Janssen. C. 2010.  
 
Google työvälineet. Google Talk on Googlen tarjoama ilmainen pikaviestintä- ja VoIP-palvelu 
(Voice Over Internet). Se on hyödyllinen tapa keskustella tietokoneen välityksellä ryhmänkin 
kanssa. Aluksi pitää kirjautua Googlen palveluun, ja sen jälkeen pääsee käyttämään sovellusta, 
joka näyttää listana henkilöt, joiden kanssa on useimmiten ollut viestinnässä. Käyttäjätunnuksen 
edessä oleva vihreä pallo ilmaisee, että kyseinen käyttäjä on aktiivinen (online). Kun haluaa aloit-
taa keskustelun, tarvitsee vain klikata halutun henkilön tietojen kohdalla. Sen jälkeen avautuu 
keskusteluikkuna, jossa voidaan käydä keskustelua tai lähettää tiedostoja. Myös ääni- ja video-
keskustelut ovat mahdollisia. Keskustelu myös tallentuu viestihistoriaan, joten tarvittaessa kes-
kusteluun voidaan palata myöhemmin. 
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(http://opettajatv.yle.fi/kurssit/Sosiaalinen_media_oppimisen_ja_opetuksen_valineena_osio1_g
oogle_kommunikointi). 
 
(Live chat.) tarkoittaa yrityksen kotisivuilla tapahtuvaa reaaliaikaista myyntiä ja asiakaspalvelua. 
Sivustolle asennetaan keskusteluikkuna, jossa voi keskustella yrityksen myyjän tai asiakaspalveli-
jan kanssa. Live chatin avulla verkkopalvelukokemus voidaan tuoda lähemmäksi kivijalkamyymä-
län tai fyysisen asiakaspalvelupisteen tarjoamaa palvelukokemusta (Finnchat.fi. 2013). 
1.4 Opinnäytetyön rakenne 
Opinnäytetyön ensimmäiseen osaan kuuluu johdanto, jossa kuvataan lapset ja perheet Kaste – 
hankkeen taustat ja selvitetään tutkimusongelma, työn tavoitteet ja tutkimuskysymykset.  
Opinnäytetyön toinen kappale sisältää tietoperustan viestinnästä, pikaviestinnästä ja sosiaalisen 
median hyödyntämisestä. Kolmas kappale kertoo tutkittavan hankkeen viestinnän suunnittelusta 
sisältäen hankkeen viestintäsuunnitelman. Empiirinen tutkimus, tutkimusmenetelmä ja aineiston 
hankinta kuvataan kappaleessa neljä. Työn viimeinen kappale sisältää pohdinnan, kehittämiseh-
dotukset ja jatkotutkimusaiheet. 
2 HANKEVIESTINTÄ 
 
2.1 ICT-ratkaisut hankeviestinnässä 
 
Hankeviestintä on erittäin vähän tutkittu aihealue, vaikka 95 % hankkeen ongelmista liittyy vies-
tintään (Ramsing 2009, 345). Kuntien ja julkisen sektorin säästötavoitteet ovat entistä suurem-
mat vuosi vuodelta. Silti hankkeita rahoitetaan yhä paljon. Julkishallinnon ICT-strategiaa ja kunti-
en tulojen kasvua on selvitetty seuraavassa. 
 
Valtiovarainministeriön viime vuonna julkaiseman ICT-raportin mukaan julkishallin-
non ICT-kulut olivat 1,8 % valtion budjetista (Valtiovarainministeriön JulkIT-foorumi 
2.6.2010, Yrjö Bensonin esitys). Kuntien tulojen kasvu ei ole kehittynyt niin kuin me-
not ovat kasvaneet. Kuntien käyttökustannusten kasvu oli vuonna 2008 7,7 % ja 
vuonna 2009 kasvu hidastui ollen kuitenkin 3,8 % (Kuntien tulojen kasvun kehitys. 
Tilastokeskus, julkistus 5.11.2010). Yksistään ICT-kustannukset vuodessa ovat valti-
on virastojen ja laitosten alueella 911,2 mrd. euroa (n. 2 % valtion koko budjetista) 
(VM JulkICT -työryhmän loppuraportti 2009, 41).  
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On kuitenkin muistettava että ICT-ratkaisut ovat pitäneet tuottavuuskehitystä positiivisena 10 
viime vuoden aikana. Joinakin talousjaksoina ICT -ala on ollut ainoa toimiala, joka on kehittynyt 
kannattavasti. Tämä on mahdollistanut talouden kasvun sekä kehittyneissä että kehittyvissä ta-
louksissa, joskin hitaasti. Osallistumalla tiedon tuottamisen tärkeys korostuu.   
 
Demokratiaan kuuluu, että ihmisellä on vaihtoehtoja. Tietoyhteiskunnassakin täytyy 
olla mahdollista valita, käyttääkö itse kaikkia verkkotyökaluja vai pitäytyykö puhe-
limeen, joka on suosituin ja tehokkain yhteydenpitoväline (Mäkinen, Salminen & Vi-
herä 2002, 185). Tietoyhteiskunnassa työelämä ja sen muutokset ovat olleet kes-
keistä tekniikan kehittämisympäristöä. Työelämän tarpeet ovat ohjanneet ohjelmis-
tosuunnittelua, ja työnantajat ovat kustantaneet uusien laitteiden ja ohjelmistojen 
hankinnan ja tarvittavat koulutuksen (Mäkinen, Salminen & Viherä 2002,120).  
 
Uuden tieto- ja viestintätekniikan kehittyminen on muuttanut ihmisten tapaa tehdä työtä, välit-
tää informaatiota ja seurata ympäristöään. Pysyäkseen mukana tässä kehityksessä meidän on 
omaksuttava uusia älyllisiä ja sosiaalisia valmiuksia, joilla voimme selvitä tietoyhteiskunnan haas-
teista (Lehtinen 1997, 12). Samalla käsityksemme oppimisesta, älykkyydestä ja tiedosta ovat pe-
rustavalla tavalla muuttuneet. Perinteisesti ihmisen älykkyyttä on totuttu pitämään yksilön henki-
lökohtaisena, pysyvänä ja muuttumattomana ominaisuutena. Nykyään korostuu kuitenkin yksilön 
älykkään toiminnan rakentuminen vuorovaikutuksessa sekä fyysisen että sosiaalisen toimin-
taympäristön kanssa (Hakkarainen, Lonka ja Lipponen 1999, 12).  
 
Kaikkialla tietoyhteiskunnassa ollaan matkalla kohti elinikäisen ja yhteisöllisen oppimisen haastei-
ta, olipa kyse sitten yksilöiden tai organisaatioiden oppimisesta. Hakkarainen (1999, 235) toteaa-
kin, että asiantuntijuuden kehitystä voidaan tukea olennaisesti nimenomaan uuden tieto- ja vies-
tintätekniikan välityksellä. Pikaviestinnän käyttö organisaatioissa lisääntyy jatkuvasti. Siksi sen 
mahdollisuuksien ymmärtäminen on tärkeää organisaatioiden sisäisessä viestinnässä 
2.2 Web-pohjainen pikaviestintä 
Web-pohjainen pikaviestintä on osoittanut suurta suosion kasvua toimintansa alusta lähti-
en, koska sillä on huomattavia etuja perinteisiin pikaviestisovelluksiin nähden. Web-
pohjainen pikaviestintä ei vaadi mitään ohjelmistojen asennuksia, päivityksiä, asennuksia 
tai kokoonpanomuutoksia. Ainoa vaatimus on, että tietokone on yhteydessä internetiin se-
laimella, jotta voidaan kommunikoida kollegoiden, ystävien tai sukulaisten kanssa. Toiseksi 
web-pohjaiset pikaviestisovellukset ovat alustasta riippumattomia, mikä merkitsee sitä, et-
tä sitä voidaan käyttää minkä tahansa operaattorin systeemeissä, jolloin sitä voidaan käyt-
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tää missä tahansa käyttöjärjestelmässä edellyttäen, että on selain ja internetyhteys tai 
LAN. Viimeiseksi web-pohjaisten pikaviestinten kanssa ei ole palomuuriongelmia. Kun sovel-
lus on upotettu selaimeen, se käyttää http – porttia eli ei tarvitse ohittaa palomuuria. 
(Atuchukwu 2009). 
 
Viestinnän ja ihmisten välinen vuorovaikutus on siirtynyt yhä enemmän verkkoon. Siksi myös 
organisaatiot ovat viime vuosien aikana omaksuneet pikaviestinnän viestintäjärjestelmänsä ja -
suunnitelmiensa osaksi. Tutkimusyhtiö Radicati Group ennustaa yritysmaailmassa lähetettävien 
pikaviestien määrän kasvavan nykyisestä 15:stä 46 miljardiin viestiin päivässä vuoteen 2013 
mennessä (The Radicati Group 2009). Kuviossa 1 selvitetään viestinnän onnistumisen perusteki-
jöitä, kun on käytössä uusia välineitä, joita ei ole ennen mahdollisesti käytetty. Se kertoo, että 
motivaation ja taitojen kehittyessä liittymän valinnalla on huomattava merkitys siihen, miten asia 
voidaan ymmärtää ja miten se otetaan vastaan. Viestintätaidot tulevat uusien viestintämenetel-
mien vuoksi entistä tärkeämmiksi. (Isokangas & Kankkunen 2011, 7-8.) 
 
 
 
 
Liittymä  
Taito 
   
     
     
  Liittymä Taito  
     
Motivaatio     
     
 Yhdistävä liityntä    
     
  Motivaatio   
Kuvio 1. Viestinnän onnistumisen perustekijät uusilla välineillä (Mäkinen, Salminen & Viherä 
2002, 27). 
 
Kuvionkin perusteella voidaan todeta, että mitä vaativampi tehtävä, sitä suurempi kommuni-
koinnin ja motivaation tarve. Mikäli on valittu oikeanlainen yhdistävä liittymä asioiden käsitte-
lyyn, motivaatio ja taidot kasvavat suhteessa. Suomalaisen viestintätutkimuksen 1970-luvun etu-
rivin vaikuttaja ja emeritusprofessori Osmo A. Wiio on sanonut osuvasti viestinnästä: ”Viestintä 
epäonnistuu aina, paitsi sattumalta. Mitä enemmän viestitään, sitä huonommin viestintä onnis-
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tuu”. On siis valittava oikeat välineet, vaikka viestintä epäonnistuisikin. Työyhteisö tarvitsee toi-
miakseen viestintää (Åberg 2006, 96), joten viestintä on kaikissa toimissamme merkityksellistä. Ja 
vielä vahvistukseksi Humala on todennut, että viestintä on johtamisen väline ja sen merkitys ko-
rostuu erityisesti virtuaalityössä (Humala 2007, 94).  
 
Projektiviestinnässä tavoitteena on sitouttaminen ja kokemusten levittäminen ja juurruttaminen. 
Rahoittajien edellyttämä raportointi (lapset ja perheet Kaste – hankkeessa tämä tarkoittaa väli-
raporttia eli maksatusraporttia ja loppuraporttia) on osa viestintää. Projektisuunnitelmassa on 
määritelty hankkeen hyödynsaajat. Hankkeella on välittömiä kohderyhmiä, mutta myös mahdol-
lisesti etäällä olevia hyödynsaajia (Silfverberg 2007, 78). Koska hanke on julkisella sektorilla ta-
pahtuvaa toimintaa, se aiheuttaa tiettyjä velvollisuuksia. Julkisen sektorin suhde ns. suureen ylei-
söön on paljon avoimempi kuin yksityisen yrityksen (Lamb 2001, 58). Usein kieli, jota käytetään, 
on hankkeessa varsin erilaista kuin lopullisen hyödynsaajan kieli. Jos ”tavallinen” kansalainen olisi 
kuulemassa hankehenkilöstön välistä viestintää/keskustelua, hän ei välttämättä ihan kaikkea 
ymmärtäisi. Kielessä esiintyy mm. sellaisia sanontoja ja lyhennelmiä, joita ei ymmärrä kuin asiaan 
perehtynyt henkilö. 
 
Pikaviestimien käyttö nopeuttaa yhteydenpitoa ja vähentää sähköpostien määrää. Taloussano-
mat-lehti kirjoittaa artikkelissaan 2.12.2011 seuraavasti: ”Ranskalainen it-jätti Atos kehottaa 
työntekijöitään pidättäytymään sähköpostien lähettämisestä toisilleen. Atosin toimitusjohtaja 
Thierry Bretonin mukaan vain kymmenen prosenttia työntekijöiden saamista sähköposteista on 
hyödyllisiä. Brittiläinen sanomalehti The Telegraph kertoi maanantaina 28.11.2011 Atosin kieltä-
vän työntekijöitään lähettämästä sähköpostia toisilleen. Atosia Suomessa edustavien pr-ihmisten 
mukaan varsinaista kieltoa ei ole kuitenkaan annettu. The Telegraphin mukaan Atosin työntekijät 
saavat päivässä keskimäärin 200 sähköpostia”.  
 
Ei ole normaalia, että osa työntekijöistämme käyttää iltaisin tunteja sähköpostien 
käsittelyyn, myös Ranskan valtiovarainministerinä työskennellyt Breton sanoo. Hän 
haluaa, että työntekijät käyttävät keskinäiseen keskusteluun pikaviestintää ja Face-
bookin tapaisia ratkaisuja sähköpostien sijaan.  – Sähköposti ei ole enää tarkoituk-
senmukainen kommunikointiväline, toteaa Breton. Atosin on tarkoitus ottaa "nollan 
sähköpostin" politiikka käyttöön seuraavan puolentoista vuoden aikana. Tutkijoiden 
mukaan sähköposti on ongelmallinen viestintäväline. Nuoret sukupolvet ovat jo lä-
hes hylänneet sen viestintävälineenä. Silicon.fr -sivuston mukaan vain 11 prosenttia 
11–19-vuotiaista käyttää sähköpostia. 
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Reima T. A. Luoto on Osmo A. Wiion (1989) mukaisesti luokitellut viestinnän neljä häiriötekijää, 
joita ovat este, kohina, kato ja vääristymä.  
 
• Este on häiriö, jolloin sanoma ei koskaan tavoita vastaanottajaa.  
• Kohina kuvaa asioita, jotka hämärryttävät viestin sisältöä, kuten epäselvyys,  
kuuluvuus, muiden viestien määrä.  
• Kato tarkoittaa esim. sitä, että viesti tavoittaa vastaanottajan, mutta aistihäiriön tai 
muun syyn vuoksi osa sisällöstä häipyy tai se torjutaan.  
• Vääristymä, jolloin vastaanottaja ymmärtää tai tulkitsee asian väärin. (Luoto 2000, 
64.)  
 
Jarkko Pietiläinen, joka toimii viestintä- ja kollaboraatioratkaisuiden toimittamiseen erikoistu-
neen Netwell Oy:n perustajana ja toimitusjohtajana, kirjoittaa Älykäs työ - blogissa pikaviestimien 
käytöstään yhtiössään seuraavaa:  
Avaan aamulla oman kotikoneeni ja kirjaudun yrityksemme Sametime- pikaviestin-
täpalveluun. Automaattinen tilaviesti kertoo muille, että olen kotitoimistollani ja 
voin jopa kertoa mistä ja milloin minut tavoittaa kulloinkin päivän aikana. Työpöy-
dältäni voin perustaa muutamassa sekunnissa myös verkkokokouksen työkaverei-
den ja myös asiakkaiden kanssa.  
 
Pikaviestinten käyttö on siis tehokasta jopa asiakaspalvelussa. Asiakas saa yhteyden heti myyjään 
ja voi ilmaista huolensa ikään kuin olisi vastatusten myyjän kanssa. Monissa yrityksissä on jo ha-
vaittu pikaviestimien tehokkuus ja on perustettu pikaviestiyhteyksiä asiakaspalveluun ongelmia 
ja kysymyksiä varten. Pikaviestimen kuvaruutunäyttö on yksinkertainen ”laatikko”, jossa kirjoitet-
tu ja vastaanotettu teksti näkyvät kuvaruudulla kuvion 2. mukaisesti. 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 2. Pikaviestimen kuvaruutunäyttö 
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2.3 Virtuaalinen työtila hanketyössä 
 
Juholinin (2006) mukaan organisaation viestinnän rakenne koostuu kanavista ja lähteistä, joita 
ihmiset käyttävät riippuen siitä, kelle he haluavat viestiä. Oikean viestintäkanavan käyttäminen 
helpottaa oleellisen tiedon saatavuutta ja estää tiedon ylikuormittumista määrällisesti (Juholin 
2006, 163–185). Lapset ja perheet Kaste - hankkeen viestinnän tutkiminen on alkanut syksyllä 
2010; projektin osahankkeet loppuvat eri aikoihin vuosien 2011 ja 2012 aikana.  
 
Virtuaalinen työtila voi olla kaikille yrityksen työntekijöille avoin, tai sinne voidaan kutsua ihmisiä 
yrityksen sisältä tai ulkoa, jopa yrityksen asiakkaita. Virtuaalisia työtiloja on tarjolla useita sekä 
avoimina että kaupallisina sovelluksina (Otala & Pöysti 2008, 18–19, 38.) Sosiaalisen median tar-
joamia mahdollisuuksia työyhteisön sisäiseen käyttöön ovat Otalan ja Pöystin mukaan mm.  
• tiedon jakaminen henkilöstölle  
• sähköpostien määrän vähentäminen  
• sisällön ja tietämyksen hallinta, tietojen ja parhaiden käytäntöjen tallentaminen ja 
jakaminen  
• asiantuntijoiden tunnistaminen ja löytäminen  
• myynnin ja markkinoinnin tukeminen  
• sisäisen innovoinnin kehittäminen  
• strategian luominen ottamalla henkilöstö mukaan strategian kehittämiseen  
• raporttien ja muiden materiaalien tuottaminen yhteisesti  
• jatkuva uusien asioiden seuranta RSS -syötteiden avulla  
• osaamisen kehittäminen ja hallinta (Otala & Pöysti 2008, 48).  
 
Organisaatioissa pikaviestintä on useimmiten informaalia viestintää sisältäen muun muassa aika-
tauluista sopimista, lyhyitä mielipidetiedusteluja tai informaatiota henkilöiden tavoitettavuudes-
ta. Pikaviestintää pidetään yleensä rentona ja epävirallisena tapana kommunikoida. Sen kielioppi 
ja kirjoitusasu ovat muuhun organisaation kirjalliseen viestintään verrattuna vapaampia (Nardi, 
Whittaker & Bradner 2000). Pikaviestinnän tehokkuus viestintävälineenä onkin suuri etu. Se tar-
joaa nopeampaa vuorovaikutusta kuin sähköposti, ja sen käytön aloittaminen on vaivattomam-
paa kuin soittaminen puhelimella tai puhuminen kasvotusten (Nardi ym. 2000). Onhan selvää, 
että joillekin ihmisille kasvotusten puhuminen on hankalaa ja soittaminen puhelimella ja ääneen 
puhuminen aiheuttavat epävarmuutta. 
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Viestinnän tehokkuutta tutkittavassa hankkeessa heikentää se, että lapset ja perheet Kaste - 
hankkeen johtaminen on hajautettu siten, että hankkeen ohjausryhmä vastaa valtakunnallisesta 
johtamisesta ja aluejohtoryhmät eri maakunnissa vastaavat alueellisesti johtamisesta. Hankkeen 
hallinnosta vastaa projektipäällikkö. Kaikki nämä vastaavat Sosiaali- ja terveysministeriölle ja mi-
nisterille. Henkilötasolla projektipäällikön tehtävänä on vastata sidosryhmien odotuksiin tehok-
kaalla päätöksenteolla ja verkoston rakentamisella (Ramsing 2009, 346). Projektipäälliköllä on siis 
viimeinen vastuu kaikesta. 
 
2.4 Pikaviestinnän tarkoitus 
 
Pikaviestinten käyttö mahdollistaa uusien henkilöiden kutsumisen palveluun keskustelemaan ja 
jakamaan tietoa. Sovellusten käyttö ei vaadi suurta osaamista tietotekniikassa. Palveluja käyttä-
mällä voi saada nopeasti sellaista tietoa hallintaan, joka muutoin vaatisi puhelinyhteyksiä tai säh-
köpostin käyttöä. Sopimalla pikaviestinten käytöstä yhteisesti yhteys kollegaan tai henkilöön ver-
taistuen merkeissä saadaan helposti ja nopeasti. Kaikkia virheitä ei voida poistaa, ja kaikkia tyy-
dyttävää tulosta ei aina voida saavuttaa, mutta tutkimalla tarkasti, mitä sovellusta käytetään, 
päästään mahdollisimman lähelle optimaalista tulosta. Innovaatio on uuden talouden perimmäi-
nen kasvun lähde, ja siksi teknologian ja talouden menestys on nähtävä niiden perustaa - inno-
vaatioympäristöä - vasten (Castells, Himanen 2001, 47).  
 
Jarkko Järvelin on teoksessaan Tietoyhteiskuntaa tasapainottamassa maininnut seuraavaa: Onkin 
ryhdytty puhumaan sosiaalisesta vaikuttamisesta, joka tapahtuu erilaisissa yhteyksissä, erilaisilla 
foorumeilla ja erilaisia vaikuttamiskanavia käyttäen (Järvelin 2007, 40). Vaikka tekniikka antaa 
meille mahdollisuuden melkein mihin tahansa, on melko varmaa, että siinä voidaan mennä jopa 
liian pitkällekin. Tekniikka saattaa jopa tukahduttaa ihmisen olemassaolon perustarpeita. Toisaal-
ta viestintätekniikka voi jopa luoda mahdollisuuksia perustarpeiden tyydyttämiseen: tekemiseen, 
liittymiseen tai jäsentämiseen (Turunen 1988).  
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Kuvio 3. Uuden asian / toimintatavan omaksumista edistäviä voimia (Manninen 2002, 80). 
 
2.5 Sosiaalinen media hankkeessa 
 
Sosiaaliseen mediaan liittyminen on monessa organisaatiossa arka aihe. Liittyminen sosiaaliseen 
mediaan työnantajan edustajana tuovat esille tietyt rajoitteet siellä toimimiselle. Ihan mitä ta-
hansa ei voi eikä saa sanoa työnantajan edustajana. Yksilöä koskeva digitaalinen data sisältää 
ainutlaatuista tietoa yksilön suhteesta muihin ihmisiin, asioihin, esineisiin ja tapahtumiin (Kopo-
nen 2011). Monesti työn ja vapaa-ajan raja hämärtyy sosiaalisessa mediassa toimiessa. Sosiaali-
sessa mediassa herkästi kerrotaan kiireisestä päivästä ja keskustellaan jopa työasioista kaverei-
den kanssa illalla. 
 
Uudet mediat tuovat johtamiseen välitetyn viestinnän, jolloin yhteydenpito tapahtuu jonkin väli-
neen avulla (Åberg 2006, 115). Usein kuitenkin tärkein tieto kulkee epävirallisten kanavien kaut-
ta. Lapset ja perheet Kaste – hankkeessa Facebook toimii ”instant feedback” – sivustona ja vies-
timenä asiakkaille. Asiakas voi halutessaan antaa suoraa palautetta heti, kun siihen on aihetta. 
Vaikkakin sosiaalinen media on tulevaisuutta, se hermostuttaa ja epäilyttää monia ja he tarvitse-
vat siihen paljon neuvoja. Toisaalta sen voi oppia vain menemällä sinne mukaan. Sosiaalisessa 
mediassa pitää jokaisen itse arvioida sen luotettavuus ja aitous. Sosiaalinen media on ollut muo-
tiaihe ja siitä on kirjoitettu ja tehty tutkimuksia varsin paljon. Tutkimuksia, jotka on tehty sosiaali-
sen median vaikutuksista ja mahdollisuuksista yleisesti, on myös paljon. Esimerkiksi Nina Vierto-
rinteen opinnäytetyö JAMK:ssa 2011: ESR-projekti vapautuu sosiaaliseen mediaan: Toimintamalli 
sosiaalisen median käyttöön ESR-projektijohtamisessa ja – viestinnässä. 
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Lapset ja perheet Kaste -hankkeessa ja valtakunnallisissa hankkeissa yleensäkin pyritään hyvin 
pitkälle läpinäkyvyyteen ja avoimeen toimintaan. Kaikki toiminta pitää olla julkaisukelpoista ja 
avointa. Jos julkinen organisaatio käy keskustelua ”väärässä” paikassa niin se menettää osan luo-
tettavuuttaan (Gilpin 2010, 264). Toisaalta avoimen keskustelun käyminen edesauttaa viran-
omaisen luotettavuutta jossain määrin. 
 
Sosiaalisen median palvelujen kirjo on hyvin laaja. Organisaation on osattava valita omaan käyt-
tötarkoitukseensa sopiva vaihto-ehto. Lapset ja perheet Kaste – hankkeessa päätettiin toimia 
sosiaalisessa mediassa Facebook:ssa ja sisällön tuottamiseen Wordpress.com :ssa kirjoittamalla 
hankeblogia ja Google.fi :n sovelluksissa. Tämä kirjo on valittu sen takia, että ne ovat kaikki ilmai-
sia sovelluksia ja käytettävyydeltään sopivia. Asennuksiin ei tarvita tietohallintoa ja jokainen 
käyttäjä voi toimia itsenäisesti omalla koneellaan. Alun perin nuorison suosiossa ollut epäviralli-
sen viestinnän väline on levinnyt myös nuorten aikuisten sekä organisaatioiden käyttöön, koska 
pikaviestinnän käytöstä ei synny käytännössä lainkaan kustannuksia.  
Yrityksissä pikaviestintää käytetään muun muassa nopeiden vastausten saamiseen työtehtäviin 
liittyvissä kysymyksissä, ongelmanratkaisutehtäviin sekä tiedostojen siirtoon. Tavoitettavuus on 
yksi pikaviestinnän tärkeimmistä ominaisuuksista, koska sen avulla käyttäjät voivat päättää, mil-
loin he ovat vapaita keskustelemaan toisten kanssa. 
3 VIESTINTÄ LAPSET JA PERHEET KASTE - HANKKEESSA 
3.1 PVA -taulukko 
PVA -taulukko, palvelujen vaikutusten arviointi - taulukko, on kehitetty palvelualojen sovellus 
sosiaali- ja terveysalan ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnista (IVA). Palvelujen vaikutus-
ten arviointimenetelmä eli PVA perustuu ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointiin eli IVA:aan. 
PVA kehitettiin palveluliiketoiminnan koulutusohjelmaan liittyvien syventävien ammatillisten 
opintojen opintojaksossa, Palvelujen kehittäminen ja kokonaisvaikutusten arviointi, Jyväskylän 
ammattikorkeakoulussa (Mertanen & Ryttyläinen 2010). Kuntaympäristössä muutokset ovat 
tuoneet vaatimuksia rakenteiden ja tuotantotapojen uudistamiseen. Tämä vaatii paljon ajankoh-
taista tietoa kehityksestä ja palveluista.  
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PVA:ta voidaan pitää organisoinnin, kehittämisen ja johtamisen välineenä, sillä sen avulla voi-
daan vertailla eri strategioita. Sen avulla voidaan löytää oikea malli nopeampaan ja syvempään 
sitoutumiseen ja toteuttamiseen. Erilaisten tapausten avulla PVA taulukossa pyritään demon-
stroimaan tilanteita, joiden arvellaan vaikuttavan toteutukseen ja lopputulokseen. Sillä etsitään 
sopiva ratkaisu juuri siihen tilanteeseen. Hankkeessa arvioitiin PVA – taulukon avulla vaikutuksia 
dokumentointiin, yhteydenpitoon, ajankäyttöön, vertaistukeen, johtamiseen ja rahaan. Sen läpi-
käyminen avasi henkilöstölle uusia näkökulmia hankkeen toteutukseen ja yhteydenpitoon. Käsi-
tykset yhteydenpidosta olivat olleet maapostin ja sähköpostin varassa, ja PVA –taulukon täyttä-
misen jälkeen muutkin välineet saivat jo kannatusta. 
3.2 Viestinnän suunnittelu 
Hyvä viestintäsuunnitelma vähentää muutosvastarintaa yrityksessä. Tämä muutosvastarinta tu-
lee siis huomioida kun laaditaan viestintäsuunnitelmaa. Kaiken uuden aloittamisen vaikeus ja 
uuden oppimisen haluttomuus muodostavat muutosvastarinnan, joka estää uuden innovaation 
tai toimintatavan integroimista yritykseen.  
Tehokkaasti toimiva viestintä vaatii oman suunnitelman, jossa määritellään roolit, aikataulu, me-
netelmät, tavoitteet, kohderyhmät ja riskit viestinnälle (Palmila 2008, 56). Joidenkin tutkimusten 
mukaan työntekijät eivät pidä tietokonevälitteistä viestintää niin tärkeänä kuin perinteistä kas-
vokkain viestimistä (Jones 2011, 247).  
 
Blogit, Wikipedian tekniikkaan pohjautuvat dokumentointijärjestelmät ja pikaviestimet ovat vain 
muutamia esimerkkejä yritysten viestintäteknologioista, jotka vielä jonkin aikaa sitten nähtiin 
lähinnä vain viihdekäyttöön sopivina, mutta nykyään nämä ovat suurtenkin yritysten päivittäises-
sä käytössä. 
 
Projektin viestinnän varsinainen vastuu on aina projektipäälliköllä, vaikka viestintä osa-alueena 
olisi delegoitu toiselle projektihenkilölle (Silfverberg 2007, 101). Näin on toimittu lapset ja per-
heet Kaste – hankkeen viestintäsuunnitelman kanssa, sillä suunnitelma on projektisihteerin te-
kemä ja projektipäällikön hyväksymä. Viestinnän keskeisenä tarkoituksena on tiedottaminen ja 
vuorovaikutus; mutta sitähän ei kukaan omista vaan se on kaikkien työväline. Johtaja voi paran-
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taa viestintää laatimalla viestintäsuunnitelman sekä myös kehittämällä omia viestintätaitojaan 
(Humala 2007, 97).  
3.3 Hankkeen viestintäsuunnitelma 
 
Selkeä vastuiden jakaminen tehostaa tiedotustoiminnan käytännön toteutusta. Lohtajan ja Kai-
hovirta-Rapon (2007) mukaan viestintä on ihmisten välistä vuorovaikutusta, sanallista tai sana-
tonta. Viestinnässä on aina kaksi osapuolta, vastaanottaja ja lähettäjä. Viesti kulkee lähettäjältä 
vastaanottajalle jonkin viestikanavan kautta. Yksinkertaisimmillaan viestintä on siis puhujan ja 
kuuntelijan välistä kommunikointia. Nardin ym. (2000) mukaan pikaviestinnän keskeinen tehtävä 
on vastausten saaminen nopeisiin kysymyksiin ja asioiden pikainen selventäminen. Lapset ja per-
heet Kaste – hankkeen viestintäsuunnitelmaan (taulukot 1 ja 2) on kirjattu seuraavaa: 
• Hanke tiedottaa toiminnastaan, palveluistaan, päätöksenteostaan ja valmisteilla 
olevista asioistaan mahdollisimman aktiivisesti ja monipuolisesti. 
• Tiedotetaan eri asioista useiden välineiden avulla. 
Toimiva sisäinen vuorovaikutus luo pohjan kaikelle viestinnälle 
• Toimiva sisäinen viestintä luo pohjan myös hyvälle ulkoiselle tiedotukselle.  
• Yksiköiden toiminta perustuu avoimeen sisäiseen vuorovaikutukseen, joka antaa 
henkilöstölle mahdollisuuden ja motivaation olla mukana toiminnan kehittämises-
sä.  
• Arjen tasolla toimiva tiivis vuorovaikutus takaa sen, että erilaisista sisäisen viestin-
nän järjestelmistä saadaan kaikki hyöty irti. 
• Luodaan yhteisiä käytäntöjä ja suosituksia tiedostojen tallennusmuodoista ja – pai-
koista ja jakelusta.  
• Noudatetaan yhteisiksi sovittuja käytäntöjä, vaikka asialla ei jollekin yksikölle tai 
työntekijälle itselleen olisi suurta merkitystä. 
• Työyksikkö- ja tiimikohtaisia tapaamisia ja palavereja järjestetään riittävästi ja niille 
varataan säännöllisesti aikaa. 
• Henkilöstö otetaan tiiviisti mukaan uudistusten valmisteluun. 
• Henkilöstölle kerrotaan kaikista merkittävistä työhön ja toimintaan liittyvistä uudis-
tuksista ja muutoksista mahdollisimman varhain. 
Internet ja WWW-sivut (Koskeverkko.fi, Google Mail, Sonette.fi ja sosiaalinen me-
dia) toimivat käsikirjana ja laajana tietovarantona. 
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• Ilmoitustaulu toteutetaan myös sähköisessä muodossa. 
• Sähköisen kalenterin ylläpito helpottaa yhteisten asioiden hoitoa. 
Henkilöstölehti antaa asioille taustoja. 
Sähköpostia käytetään harkiten ja kohdennetusti. 
Kyselytunnin / tiedotustilaisuuden kautta tietoa henkilöstölle 
• Henkilöstölle järjestetään tarvittaessa myös tiedotustilaisuuksia, joissa käsiteltävä-
nä olevia asioita on mahdollista käydä läpi mahdollisimman seikkaperäisesti ja jois-
sa työntekijät voivat esittää kysymyksiä.  
• Henkilöstölle järjestetään vähintään kerran vuodessa kyselytunti, jossa työntekijät 
voivat esittää kysymyksiä eri asioista. 
Visuaalinen yhdenmukaisuus kaikessa viestinnässä. 
• Luodaan ja otetaan käyttöön yhtenäiseksi luotu ulkoasu kaikelle viestinnälle ja esi-
tyksille (power point, word, excel). 
Taulukko 1. Lapset ja perheet Kaste – hankkeen viestintäsuunnitelma 
TAVOITE TOIMENPITEET TOTEUTUSVASTUU /hlö 
AJOITUS 
/pvm 
SEURANTA ja ARVIOINTI: 
mittarit, vastuut 
Yhteinen sähköinen 
ilmoitustaulu ja henki-
löstölehti 
 
Sonette.fi sivuille oma 
osio      
Projektisihteeri 4-5/2011 – 
8/2012 
Kerran kuukaudessa tarkiste-
taan  
Gmail -kalenterit ja 
dokumentit 
 
Liittyminen jäseneksi Projektisihteeri ja koko 
henkilöstö 
2-3/2011 - 
8/2012  
Joka päivä tai mahdollisim-
man useasti paikalle 
      
Ajankohtaisen tiedon 
kulku ja jakaminen 
Henkilöstön kysely-
tunti 
 
Tiedotustilaisuudet 
 
Projektipäällikkö 
 
 
Projektipäällikkö ja -sihteeri 
3-4/2011 - 
8/2012 
 
10/2010-
10/2012 
Noin kaksi kertaa vuodessa 
 
Hankekokousten yhteydessä 
5-6 krt vuodessa 
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Blogin perustaminen 
Aloitus ja blogin mie-
tintä 
Projektisihteeri ylläpitäjänä 
ja koko henkilöstö antaa 
materiaalia 
4-10/2011 - 
8/2012 
Päivitys aina kun on uutta 
kerrottavaa 
Alueelliset tiedotus-
lehdet 
Sähköisen tiedotuk-
sen aloittaminen 
Alueiden koordinaattorit 4-5/2011 - 
8/2012 
Muutaman kerran vuodessa 
Sanomalehtiartikkelit Artikkeleita, juttuja 
hankkeen tuloksista  
 6/2011 -
10/2012 
 
Visuaalinen yhden-
mukaisuus 
Luodaan yhtenäinen 
ulkoasu viestinnälle 
Projektipäällikkö ja -sihteeri 3/2011 – 
8/2012 
Luodaan pian ja seurataan 
toimivuutta useasti ja uusi-
taan tarvittaessa 
Taulukko 2. Lapset ja perheet Kaste – hankkeen viestinnän aikataulu. 
Viestinnän 
aikataulu   2011                   2012                   
  
Vastuuhenkilö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Sisäinen 
viestintä 
                                                   
Sonette.fi  Projektisihteeri 
X X X X X X  X X X X X X X X X X X  X X X   
Koskeverk-
ko.fi  
 Projektisihteeri 
X X X X X X  X X X X X X X X X X X  X X X   
Sähköinen 
henkilöstö-
lehti 
Projektisihteeri + 
materiaalia kaikilta  
    X     X       X        
sähköposti kaikki 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X    
kyselytunti  Projektipäällikkö 
    X     X     X     X     
tiedottami-
nen henki-
löstölle 
Projektipäällikkö ja 
projektisihteeri 
       X  X   X  X  X  X  X    
sähköiset 
kalenterit  
 kaikki 
  X X X X X X X X X X X X X X X X X X     
sähköinen 
ilmoitustau-
lu 
Projektisihteeri + 
materiaalia kaikilta  
 X X  X   X  X  X  X  X  X  X     
Gmail kaikki 
  X X X X X X X X X X X X X X X X X X     
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Alueelliset 
tiedostus-
lehdet 
koordinaattorit 
    X     X     X     X     
  
                        
Ulkoinen 
viestintä 
  
                         
Koskeverk-
ko.fi 
 Projektisihteeri 
X X X X X X  X X X X X X X X X X X  X X X   
Sanomaleh-
det 
 kaikki 
           X    X X    X X   
Radio ja tv pyydettäessä, 
p.päällikön suostumuk-
sella                         
sosiaalinen 
media 
Projektisihteeri 
X X X X X X  X X X X X X X X X X X  X X X   
sähköposti kaikki 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X     
Blogi Projektisihteeri ylläpitä-
jänä ja koko henkilöstö 
antaa materiaalia    X   X   X   X   X   X      
 
 
4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
Toimintatutkimus on prosessi ja perustuu siihen, että asioita pyritään muuttamaan ja kehittä-
mään paremmiksi. Kehittämisessä ja parantamisessa halutaan muuttaa todellisuutta; oikeaa toi-
mintaa ja käytäntöä. Coghlan & Brannick (2001, 24—25) mukaan hyvän toimintatutkimuksen 
tekemiseksi tulisi etsiä vastauksia kysymyksiin: Mitä tapahtui? Miten saan selville, mitä tapahtui? 
ja Mitä sitten? Toimintatutkimuksessa tutkija on aktiivinen toimija. Toimintatutkimus on katsottu 
alkaneen Yhdysvalloissa tukija Kurt Lewinin toimesta 1940-luvulla. Kurt Lewin on tunnustettu 
alkuperäiseksi toimintatutkimuksen kehittäjäksi (Kananen 2009, 15–16). Toimintatutkimuksesta 
on esitetty monia määritelmiä, eikä ole olemassa vain yhtä oikeaa määritelmää. Muun muassa 
Kananen esittää, että toimintatutkimuksessa tutkijan rooli on ihanteellinen, koska hän voi itse 
päättää millainen toimintatutkimuksen lähestymistapa on paras omassa tutkimuksessa (Kananen 
2009, 15–16). Toimintatutkimuksen on todettu olevan sopiva metodi organisaation kehittämises-
sä erityisesti sen käytännönläheisyyden vuoksi. (Susman & Evered, 1978).  
Toimintatutkimuksen yleisenä ideana on eteneminen spiraalimaisesti eli suunnitellaan, toimi-
taan, havainnoidaan ja reflektoidaan. Keskeinen menetelmä toimintatutkimuksessa on keskuste-
lu, joka perustuu yhteisiin näkemyksiin. Tätä vaihetta ohjaa reflektointi eli kaikkien osapuolien 
keskustelu ja pohdinta siitä, ovatko eri vaiheet onnistuneet. Reflektoinnissa tuodaan esille eri 
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mielipiteet tarkasteltaviksi. Toimintatutkimuksen tehtävänä on muuttaa todellisuutta sitä tutki-
malla ja tutkia sitä muuttamalla. Toimintatutkimus tuottaa tietoa käytännön kehittämiseksi: toi-
mintaa suunnitellaan, kokeillaan käytännössä ja arvioidaan. Kokeilua ja arviointia seuraa uusi, 
parannettu suunnitelma. Peräkkäiset suunnittelu- ja kokeilusyklit muodostavat vuorovaikutukse-
na etenevän spiraalin, (Heikkinen 2006, 15 – 19; Heikkinen ym. 2006, 78 - 80.) ja kehittämishanke 
johtaa usein uuteen kehittelyyn (Kuvio 4). 
 
Havainnointi    Toiminta 
 
Reflektointi    Parannettu suunnitelma 
 
Havainnointi    Toiminta 
 
Reflektointi    Suunnitelma 
 
Kuvio 4. Toimintatutkimuksen eteneminen (Heikkinen, Rovio & Kiilakoski 2006, 81). 
 
Toimintatutkimuksen tavoite on saada yhteisön toimintaa kehitetyksi.  
Se voidaan ”määritellä esimerkiksi lähestymistavaksi, jossa tutkija osallistumalla 
tutkittavan yhteisön toimintaan pyrkii ratkaisemaan jonkin tietyn ongelman yhdes-
sä yhteisön jäsenten kanssa” ja sen avulla voidaan auttaa toimijoita kehittämään 
toimintansa arviointi- ja reflektointitaitoja (Eskola, Suoranta 1998, 129).  
 
Tutkija ei ole ulkopuolinen eikä tietoja kerätä jälkikäteen tai tallenneta, vaan kaikki tapahtuu siinä 
hetkessä. Se tieto on osattava sitten prosessoida ja saattaa käyttöön. Tutkimukseen otetaan mu-
kaan kaikki ne, joita tutkimushanke koskee, koska lähtökohtana on yhteistyö. Toiminnan arvioi-
minen ja muuttaminen pohjautuu pitkälti yhdessä käytyihin keskusteluihin ja pohdintoihin, joissa 
eri osapuolet pyrkivät neuvotellen löytämään ratkaisuja käytännön ongelmiin (Syrjälä, Ahonen, 
Syrjäläinen & Saari 1995, 25 – 52). 
Opinnäytetyö toteutettiin toimintatutkimuksena, koska siinä tutkijan rooli on olla aktiivinen toi-
mija ja muutosagentti ja lisäksi siinä haetaan teorian ja käytännön vuorovaikutuksen kautta rat-
kaisuja abduktiivisen päättelyn avulla. Abduktiivista päättelyä kutsutaan päättelyksi, joka pyrkii 
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parhaaseen saatavilla olevaan selitykseen. Se soveltuu hyvin ihmisen toiminnan ja sen vaikutta-
misen tutkimiseen ja tekijä on itse mukana prosessissa yhtenä toimijoista.  
Tutkimusaineistoa hankittiin tässä tutkimuksessa myös osallistuvalla havainnoillilla, koska osa 
tutkimusaineistosta perustuu kokoontumisten keskusteluihin, joita ei voitu dokumentoida ja ke-
hittämisajatuksia pohdittiin muutenkin työpäivien aikana. Tutkija ei siis voi olla perinteisessä mie-
lessä objektiivinen, sillä tässä tutkija ja tutkimuskohde kietoutuvat toisiinsa. Tutkija ei voi myös-
kään irrottautua arvolähtökohdista, sillä ne muovaavat sitä, miten ymmärrämme tutkittavaa il-
miötä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 161).  
4.1  Tutkimusprosessi ja tutkimusaineisto 
 
Sosiaalista mediaa, ilmaisia pikaviestipalvelimia eikä ajanhallintasovelluksia ole aikaisemmin käy-
tetty tässä hankkeessa hyödyksi. Eri ihmiset omaksuvat erilaisten viestintävälineiden käytön ja 
myös käyttävät niitä hyvin erilaisin tavoin. Kaikki viestintämuodot ovat yhteiskunnan tasavertai-
sia viestintämuotoja (Mäkinen, Salminen & Viherä 2002, 104). Internetin ilmaisten sovellusten ja 
sosiaalisen median käytöllä voidaan sanoa olevan merkittävä vaikutus tiukasti rajoitettujen pro-
jektien taloudelliseen asemaan. Valtion ja kuntien rahoittamien hankkeiden talous on hyvin rajoi-
tettua ja hankintojen tekeminen osittain kiellettyäkin. Lapset ja perheet Kaste – hankkeen hanke-
suunnitelmassa on Sosiaali- ja terveysministeriön merkitsemä maininta, että uutta kalustoa ei saa 
hankkia. Markkinoiden kilpailutekijät eivät vaikuta julkisiin hankkeisiin kuitenkaan suuresti. Niihin 
kohdistuu sen sijaan suurta poliittista vaikutusvaltaa ja politiikan määrittelemiä toteuttamistapo-
ja. 
 
2010 2011 
Marraskuu 
  
Joulukuu Helmikuu-toukokuu Elokuu-syyskuu 
Kysely liit-
tymisestä 
sosiaaliseen 
mediaan     
Kysely pikaviesti-
palvelun käyt-
töönotosta 
PVA tau-
lukon 
täyttö 
Havainnointi 
ja keskuste-
lut kokous-
ten aikana 
Henkilöstön 
koulutukset 
Kysely: hyödyt 
ja haitat pika-
viestimestä 
 
Kuvio 5. Tutkimusprosessin kulku 
 
Jo ennen halukkuutta pikaviestimen käyttöönottamista tehtiin kysely marraskuussa 2010 siitä, 
haluaako projektin henkilöstö käyttää sosiaalista mediaa hyväksi lainkaan (liite 2). Lomakkeella ja 
haastatteluissa kysyttiin lisäksi, että onko hanke valmis maksulliseen projektinhallintajärjestel-
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mään, jolloin hinta olisi kynnys ja järjestelmien laajuus yleensä yritystasoa eli hankkeen käyttöön 
melko suuria. Joulukuun alussa 2010 kartoitettiin mahdollisuutta liittyä ilmaiseen Google Talk - 
järjestelmään tai Gmail:iin (liite 1 ja keskustelut). Tämä tavoitettavuuden takia ja toisaalta sen 
takia, että hankkeen kohderyhmälle lapset ja perheet saisimme koottua materiaalia nopeammin 
käyttöön. Kokeilu Gmail:n pikaviestipalvelussa kahden projektityöntekijän välillä toimi mainiosti 
ja sen käyttö voisi olla projektille juuri se oikea; yhdessä Facebook:n ja Google - kalenterin kans-
sa.  
 
Liitteessä 1 on kuvaus yhdestä keskustelusta, jota hankehenkilöstön edustajien välillä käytiin 
marraskuun 10 päivä 2011. Tekstistä käy selkeästi ilmi kuinka epävirallista keskustelun kielen 
käyttö on ja kuinka nopeasti viesteihin reagoidaan yhteyden toimiessa. Kirjoitettu kieli ei ole siinä 
kirjakieltä tai virallista. Sanoja lyhennetään ja kirjoitetaan vapaasti ilman kielenhuollon sääntöjä. 
Tilanteessa ei ollut esteitä, jotka olisivat haitanneet viestien perille menemistä. Kohinaa ei koh-
distu suoranaisesti pikaviestintään, koska tuossa tilanteessa ei ollut käytössä mikrofonia tai web-
kameraa. Viesteistä ei kadonnut mitään eikä niitä torjuttu kenenkään taholta. Viestejä ei tulkittu 
väärin, joten ei tullut myöskään vääristymiä.  
 
Liite 1. Kuvaus pikaviestinnän epävirallistyylisestä kielenkäytöstä. 
 
Chat henkilön kirjate@gmail.com kanssa |kirjate@gmail.com -> jarikasteks@gmail.com tarkemmat tiedot 10. mar-
raskuuta  
 
12.10 minä: Holá amigo :) oletkos hereillä ja paikalla? 
 
34 minuuttia 
 
12.44 kirjate@gmail.com: juu ollaanhan sitä : )  mitä mielessä veli hjyvä 
12.46 minä: laitoin jo mailia mutta kyse on tuusniemen sopparista? soittivat Ellille ja sanoivat että ovat sopineet 
kuntaosuuksista vain maaliskuun loppuun 2011 ? onkohan tuo näin sitä ihmettelemme? 
 
5 minuuttia 
 
12.52 kirjate@gmail.com: ai niinkö ovat ilmoittaneet... tarkistetaanpas...mietin noita hanke ajankohtaa ei noita vaan 
tuota 
12.53 maaliskuu 2011 siis? 
 minä: niin se mies sanoi puhelimessa Ellille ja luulen että oli mies 
12.54 kirjate@gmail.com: voisiko Elli lähettää Tarjan s-postiin kysymyksen Tuusniemen osalta... 
12.55 minä: täytyy jutella sen kanssa kunhan tulleepi tuolta tiimipalaverista :) 
12.56 kirjate@gmail.com: tai voithan toki laittaa saman kysymyksen... 
12.57 Tuusniemi on ollut hieman oikukas... on ja ei oo .... ottaa sitten tuosta selvää... 
12.58 minä: aivan...ja kun ei mulle ainakaan ole ilmoittaneet olevansa pois hankkeesta maaliskuun jälkeen :-| 
 
10 minuuttia 
 
13.08 kirjate@gmail.com: Kaivoin nuo paperit esiin... 
13.09 vaikuttaa siltä, ettei ole Tuusniemi mukana 31.3.11 jälkeen... 
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13.11 minä: okei...sitten tarvitaan uusia maksuohjelmia...eli muille jaettava Tuusniemen summat hankkeen loppu-
ajaksi... 
 kirjate@gmail.com: aiheuttaa paperinpyöritystä... 
13.12 minä: no sitäpä juuri...mutta sitähän tässä tehdään muutenkin päivittäin :) 
13.13 kirjate@gmail.com: edetäänkö siten että elli lähettää s-viestin Tarjalle... miten edetään Tuusniemen kunta-
osuuden kanssa... 
13.14 Vai kuittaako P-S:n lastensuojelun kehy Tuusniemen k-osuuden? 
13.15 minä: täytyy kysellä Elliltä ensin...mikä toi kehy on? 
13.16 kirjate@gmail.com: Kehy = kehittämisyksikkö :) 
 minä: no niin tietysti :) 
 kirjate@gmail.com: joka päivä jotakin uutta :D 
13.17 minä: niin on kiva edetä ... ei pääse aivot hyytymään kun tulee aina jotain uutta sisään eikä mikään lähde ulos 
sieltä :) 
13.18 kirjate@gmail.com: totta.... sen vuoksi kannattaakin olla paksukalloinen....ettei tieto pääsisi hyvin syvälle po-
rautumaan...  :) 
13.20 minä: ei se pääse...pahinta on jos pään sisus on jo liikaa pehmennyt ettei ota vastaan tarpeeksi tavaraa 
13.21 kirjate@gmail.com: aivan : D 
13.22 minä: nyt pitää siis 891,97 egee jakaa sinne ohjois-savoon muille maksettavaksi :( 
13.24 kirjate@gmail.com: voidaan jakaa tai lähetätte meidän yksikölle kyseisen laskun 
  mutta kannattaa kysyä ensiksi Tarjan mielipide asiaan 
13.26 minä: okei...katotaan mitä ellikin sanoo...täytyy kuitennin laittaa sinne Tuusniemelle hyvityslaskupyyntö tuosta 
erotuksesta 660 e - kolme kuukautta :) 
  ja kattoo miten tuo ensi vuoden määrä kun on merkitt 397 egee Tuusniemelle... 
13.27 kirjate@gmail.com: samalla linjaa sitten tuon ensivuodenkin... 
13.30 minä: oukkei palataan astiaan kunhan jotain selviää tuon ylemmän portaan kanssa kyselyn jälkeen :D 
13.31 kirjate@gmail.com: tehdään näin...tee työtäs laulellen...: ) palataan! 
 
PVA taulukko, joka ratkaisi lopulta mihin suuntaan viestinnän- ja yhteydenpitoa pitää kehittää 
(liite 5), tehtiin haastattelemalla koko henkilöstö ja pyytämällä heitä kertomaan näkökulmien 
mukaan miten mikäkin vaikuttaa projektin toimintaan. Tämä koottiin yhdessä Varkauden kun-
nantalon kokoushuoneessa 9.2.2011. Etukäteen henkilöstön piti harkita asioita taulukon näkö-
kulmien mukaan ja sitten yhteisessä tilaisuudessa 9.2.2011 asia käytiin läpi. PVA taulukon käyttö 
on asiallista, tarpeellista ja kehittävää. Monet asiat saadaan purettua ja pilkottua sen avulla sel-
laiseen muotoon, että päätöksen tekeminen on helpompaa ja silloin tukeudutaan varmimmin 
faktatietoon. Survey-tutkimus siitä onko pikaviestimistä ollut apua hankkeen viestinnälle, tehtiin 
osahankkeiden loppupuolella vuoden 2011 alkusyksystä.  
Liite 5. PVA – taulukko 
Internetin ilmaisten sovellusten käyttö lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämishankkeen talouden, vies-
tinnän ja toiminnan seurannassa.  
 Tilanne tänään 
Käytetään ilmaisia 
palveluja Ostopalvelu Skenaario nolla! 
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Dokumen-
tointi 
Jokainen yksikkö ja yksilö tekee do-
kumentit yksi itse ja sitten projekti-
päällikkö tai -sihteeri yhdistää ne so-
pivaksi; rajaton määrä dokumentteja 
voi käsitellä, mutta ei voi siirrellä iso-
ja tiedostoja sähköpostilla, vain 
maapostilla 
Kaikki voivat olla yhtey-
dessä kaikkiin reaaliajas-
sa ja kirjoitella samaa 
dokumenttia tarvittaes-
sa; suuriakin dokument-
teja voi käsitellä (Esim. 
loppuraporttia voidaan 
täydentää pitkin matkaa, 
pp voi pyytää tarvittaessa 
kommentoimaan hank-
keeseen liittyviä asioita 
esim. selvityspyyntöjä 
jne.) 
Dokumentteja voi 
jakaa helposti ja 
nopeasti, suuriakin, 
helppo järjestelmä 
Kaikki tekevät oman-
sa ja lähettävät pos-
titse projektipäälliköl-
le ja -sihteerille, suu-
ret dokumentit aino-
astaan maapostilla 
Henkilöstön 
yhteydenpito 
Yhteyttä pidetään puhelimitse tai 
sähköpostilla; omat manuaaliset ka-
lenterit 
Nopeaa, reaaliaikainen 
yhteys ja kontakti kaik-
kiin; kalenterit näyttävät 
kaikkien menot. (Ennak-
kosuunnittelu > työmää-
rän tasainen rytmitys >  
esim. vaiheittain pp:ltä 
mitä tietoja hän tarvitsee 
matkan varrella > hanke-
henkilöstö täydentää tie-
toja sen mukaisesti,  Kas-
te hankkeeseen liittyvien 
asioitten aikatauluttami-
nen + käytettävissä ole-
van työajan yhteensovit-
taminen > yksilöitävä 
työntekijäkohtaisesti 
huom. % työntekijät > 
minimoida ylityön syn-
tyminen priorisoiden ja 
huolehdittava ettei han-
kehenkilöstö väsy). 
Sähköposti, pika-
viestin, järjestelmän 
automaattiset vas-
taukset ja pyynnöt 
muutoksista ja ka-
lentereista 
Kirjeellä 
Ajankäyttö 
Hidastaa toimintaa, kun yhteys ei 
suora ja reaaliajassa 
Nopeaa, reaaliaikainen 
yhteys ja kontakti kaik-
kiin; kalenterit näyttävät 
kaikkien menot 
Nopea yhteys, ajan 
tasalla oleva kalen-
teri näyttää kaikkien 
menot 
Aikaa menee huk-
kaan, kun ei saa heti 
yhteyttä; virheiden ja 
muutosten tekemi-
nen hidasta 
Vertaistuki 
Puhelimitse tukea saa tai sähköpos-
tilla, mutta vaikeuttaa toimintaa, kun 
ei tiedä onko heti saatavissa apua 
Tukea saatavilla helposti 
ja nopeasti, kun yhteys 
heti päällä ja näkee kuka 
on paikalla 
Tukea saa pikaisesti 
ja näkee heti kuka 
on paikalla 
Ei onnistu, hidasta ja 
aikaa vievää 
Projektin joh-
taminen 
Kaikki yksiköt toimivat erikseen ja 
päälliköllä sähköpostitse tietoa, mis-
sä mennään tai hän matkustaa pai-
kan päälle katsomaan 
Päällikön matkustaminen 
vähenee, voi ohjata 
omalta paikaltaan ilman 
jatkuvaa kiertämistä, 
kaikki näkevät vaikka jo-
ka päivä 
Voi pysyä omalla 
paikallaan ja ohjata 
järjestelmän kautta, 
ei matkustelua niin 
paljon 
Vaikeaa, kun ei yhte-
yttä muihin ja pitää 
olla matkalla paljon 
Talous = raha 
Matkakulut suuret, kun pitää mennä 
paikan päälle katsomaan ja keskuste-
lemaan: kulut voivat olla suuret 
Matkakulut pienenevät, 
päivärahoja ei tarvita niin 
paljon: käyttökulut lähes 
nolla 
Kallis järjestelmä, ei 
budjetoitu mukaan 
talousarviossa 
Kallista matkustelua 
ja virheiden korjaus 
maksaa 
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4.2  Tutkimustulokset 
 
Projektihenkilöstölle toteutetun sosiaaliseen mediaan liittymisen kyselyn tuloksena oli, että halua 
olla mukana sosiaalisessa mediassa on, mutta sen hallinnointi pitää olla yhdellä henkilöllä ja yh-
den vastuulla. Sosiaalinen media sai tutkimuksessa noin 58 % vastaajista myöntymään Face-
book:iin ja noin 42 % joko vastusti tai ei halunnut ottaa vastuuta ylläpidosta. Koko projektihenki-
lökunnasta vastauksen antoi n. 57 %. Siihen vastaus oli lähes yksimielinen: ei ole budjetoitu sel-
laiseen mitään eikä siihen ei ole STM:n (Sosiaali- ja Terveysministeriö) lupaa.  
 
Tutkimus osoitti, että Google-kalenteria kannatti yli 87 % vastaajista ja kielteisesti kalenteriin 
suhtautui yli 12 %: a vastaajista. Monet vastasivat suoraan, että projektisihteeri tai -päällikkö 
tekee sen, mikä on hänen mielestään parasta hankkeelle. Gmailin halusi avata yli 62 %, ja kieltei-
siä vastauksia tuli yli 37 %. Vastauksia tuli nyt 36,4 % koko henkilöstöstä. Lisäksi käytössä on sosi-
aali- ja terveyspalvelujen Sonette.fi-sivustot yhteisten ja erillisten dokumenttien tallentamiseen 
ja liittämiseen internetiin. Verkkoon tieto on laitettu siksi, että sen levittäminen on helpompaa 
kuin muilla menetelmillä (Parkkinen 2002, 86).  
 
Tutkimus sovellusten hyödyistä (survey-tutkimus) osoittaa, että jotain apuakin on hankkeelle 
saatu. Gmail:n käytöstä tutkituista henkilöistä arvioi saaneen vain vähän tai ei lainkaan hyötyä 
kaksi kolmasosaa (66,7 %). Dokumenttien käytöstä sai mielestään vain vähän tai ei lainkaan hyö-
tyä lähes kaksi kolmasosaa (60 %) tutkituista. Pikaviestisovelluksen Google Talk:n käyttö oli hyö-
dyllistä tai melko hyödyllistä noin kolmasosan mielestä (26,7 %). Toisaalta sen käytöstä ei osan-
nut sanoa hieman yli puolet tutkituista (53,3 %), sillä he eivät olleet sovellusta koskaan kokeilleet.  
 
Sovellusten käyttöönottoon olisi tarvittu enemmän aikaa, sillä yli puolet vastaajista (53,3 %) oli 
sitä mieltä. Sovellusten käyttäminen oli erittäin helppoa tai helppoa tai melko helppoa yli kol-
masosalle vastaajista (40,1 %). Hankalaksi sen koki lähes sama määrä vastaajista (40,0 %). Yhtey-
denpitoon kollegoiden kanssa sovellusten käytöstä ei ole ollut suurta apua.  
Melkein kaikki (85,7 %) vastaajista olivat sitä mieltä, että apua ei ollut lainkaan tai sitä oli hyvin 
vähän. Samoin hankkeen ei katsota hyötyneen sovellusten käytöstä kovin paljon (80 %). Apua 
sovellusten hyödyntämisestä työssään sai 66,6 % vastaajista ja avoimeksi jääneitä kysymyksiä 
sovellusten käytöstä jäi kahdelle kolmasosalle (66,7 %) vastaajista. Huono käytettävyys on varma 
tapa tuhota verkkoviestinnän mahdollisuudet (Juholin 2006, 265).  
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Uuden asian omaksumisen taito ja muutoksen sietokyky hankkeessa haittasivat suuresti sovel-
luksien omaksumista. Pitempi ajanjakso sovelluksien testaamiseen ja opastukseen olisivat paran-
taneet käytettävyyden omaksumista. Tulokset osoittavat, että pikaviestimistä ei ollut merkittä-
västi apua tälle kohderyhmälle tällä ajanjaksolla, koska opastus ja käyttöönotto olivat hieman 
liian pikaiset. Huomattavan paljon enemmän aikaa olisi tarvittu asian omaksumiseen ja opastuk-
seen, sillä lähes kaikilla tietotekniikkaa käyttävillä on erilainen omaksumiskyky asioista. 
 
Käyttöönottokyselyjen tuloksien perusteella osa Lapset ja perheet Kaste – hankkeen henkilöstös-
tä liittyi ilmaisen sovelluksen järjestelmään ja osa henkilöstöstä pitäytyi nykyisessä järjestelmäs-
sä. Koska viime hetken vastustus oli kova, osa henkilöstöstä toimi siis kuten aikaisemminkin. Tie-
don levittäminen on sosiaalinen prosessi. Mielenkiintoista tietoa halutaan tallettaa eri tavoilla, 
jakaa muille ihmisille, joiden arvellaan hyötyvän tiedosta, ja jalostaa eri tavoilla (Parkkinen 2002, 
85).  
 
Osa henkilöstöstä koulutettiin yhteisten kalentereiden käyttöön ja osa ilmaisten sovellusten 
hankkimiseen ja niiden hyötykäyttöön kevään 2011 aikana yhteisten tapaamisten yhteydessä 
(tapaamisia noin kerran kuukaudessa). Tulokset osoittavat selkeästi, että tarvetta tällaiselle toi-
minnalle on, mutta tahtoa ja osaamista kaivataan lisää. Kaikki tarvittavat koulutukset voidaan 
järjestää itse, jos henkilöstössä on edes yksi riittävät tietotekniikkataidot omaava henkilö, ja näin 
säästää kustannuksia.  
 
Valtio hankkeen päärahoittajana ei rajoita hankkeen jo hallussa ja käytössä olevia järjestelmiä, 
eikä uusia näin ollen tarvitse hankkia. Tällaisten järjestelmien hankintaa ei ole mahdollisesti alun 
perin rahoitushakemuksessa otettu lainkaan huomioon. Ja kun asiaa ei ole huomioitu, hankkimi-
seen ei ole perusteita. Valtionosuuksia määriteltäessä on merkitty sopimuksiin, että uusia laittei-
ta ja mitään kalusteita ei saa olla hankittuna niin, että ne oikeuttaisivat valtionavustuksiin. Hanke 
joutuu siis tyytymään nykyisiin toteuttamismahdollisuuksiin ja tekemään niillä järjestelmillä, min-
kä pystyy. 
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Yhteenveto tuloksista 
 
Kaste-hankkeessa ainoa este pikaviestimien käyttöönotolle ja viestinnän kehitykselle olivat suuri 
kaaoksen ja muutoksen sietämisen kyky ja vastarinta. Kokemus osoitti, että yhteydenpito pika-
viestimillä toimii. Käyttö kuitenkin rajoittui vain muutaman yksilön hyödyntämäksi. Ne, jotka pi-
kaviestintää käyttivät, olivat siihen tyytyväisiä, sillä vertaistukea sai riittävän nopeasti ja reaa-
liajassa ja samaan aikaan pystyi tekemään normaalirutiinejakin. Syyskuussa 2011 tutkimus siitä, 
oliko kaiken kaikkiaan pikaviestinten ja Googlen palveluiden käytöstä hyötyä, osoitti selkeästi, 
että käyttö oli hankalaa.  
 
Sovelluksen käytöstä dokumenttien jakamisessa luovuttiin sen hankaluuden takia. Osittain tämä 
johtuu siitä, että tietoa ja taitoa oli liian vähän eikä koulutusta voinut järjestää lisää ajanpuutteen 
vuoksi, sillä eräät osahankkeet päättyivät jo vuoden 2011 lopussa. Ne, jotka kokivat dokumentti-
en käytön ja pikaviestimen käytön hyödylliseksi, käyttävät niitä edelleen.  
 
Kuvio 6 mukailee Mannisen mallia siitä, miten uusi asia tai toimintatapa pitäisi lanseerata. Toteu-
tus pikaviestinten ja ilmaisten sovellusten käytössä sujui hyvin käännepisteeseen asti. Sen jälkeen 
toteutus kevennyksen suhteen on epäonnistunut tuloksista päätellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 6. Uuden asian / toimintatavan lanseeraus: (Manninen 2002, 81). 
 
Kyselyssä mainittua Google-kalenteria ei kuitenkaan haluttu ottaa käyttöön, koska silloin olisi 
tullut turhaa päällekkäisyyttä muiden käytössä olevien kalentereiden (outlook, manuaalinen al-
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Vahvista ! 
Kevennä ! 
- tee myös kevyt versio palve-
luista tutuille käyttöliittymille 
- mahdollista kaikille vanhasta 
luopuminen  
Aika 
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lakka) kanssa. Lisäksi projektipäällikkö vaihtui 1.8.2011. Tämä tieto alkuvuodesta 2011 aiheutti 
lievää hämmennystä. Se puolestaan aiheutti lisää vastustusta kaikkea uutta vastaan, sillä osalla 
henkilöstöstä oli pelko ajan riittämättömyydestä kenttätyön tekemiseen. Kaikilla on sama määrä 
tunteja vuorokaudessa ja vain muutoksen sietokyky estää tekemästä, mitä haluamme. Tätä oh-
jetta eivät kaikki taida sisäistää. Asia olisi saatu varmasti toimimaan ilman muutosvastarintaa ja 
epäileviä henkilöitä tai riittävällä määrällä toistoja asian tärkeydestä ja tarpeellisuudesta. Henki-
lövaihdos kesken kaiken aiheutti kuitenkin sen, että riittävän napakkaa otetta uuden sulauttami-
seen ei koskaan tullut. 
5  KEHITTÄMISEHDOTUKSET JA POHDINTA 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää lapset ja perheet Kaste – hankkeen viestinnän tilaa ja 
pikaviestimen käytettävyyttä sisäisessä viestinnässä. Tutkimuksen toteutukseen osallistuivat ko-
ko lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämishankkeen Itä- ja Keski-Suomen henkilös-
tä ajalla 1.11.2010 - 30.9.2011.  
 
Tutkimuksen tuloksia ei voida kuitenkaan yleistää kaikkiin kehittämishankkeisiin.  
Hankkeen alussa on saatava riittävästi opastusta viestintävälineiden käyttöön ja jo hakuvaiheessa 
pitää tehdä selväksi, mitä kanavia käytetään ja tehdä viestintäsuunnitelma valmiiksi. Mikäli jo 
hankkeen hakemusvaiheessa ja rahoitusta haettaessa on selvillä, että vastaavia sovelluksia voi-
daan tarvita, on suositeltavaa mieluummin sisällyttää jo hakemuksen budjettiin ostopalveluiden 
hinta. Näin vältytään kesken hankkeen koulutukselta ja harmilta, että kaikki ei toimikaan tai jokin 
on hankalampaa kuin oletettiin. Nykyään käytössä olevista järjestelmistä on syytä mahdollisuuk-
sien mukaan valita salausta käyttävä järjestelmä, esimerkiksi Google Talk, ja siksi hankkeen kokei-
luun valittiin juuri tämä sovellus.  
 
Tietoa siirtäessä pitää etukäteen miettiä, kuinka luottamuksellista tieto on. Luottamuksellista 
tietoa tulisi siirtää vain riittävän turvallista siirtotietä: vahvalla salauksella todennetulle vastapuo-
lelle tai henkilökohtaisesti tai esimerkiksi maapostilla, kuten tässä hankkeessa oli tehty aikai-
semmin joidenkin asiakirjojen suhteen. Yritysten sisäisessä käytössä sisäisen pikaviestintäpalve-
limen käyttöönotto voi olla järkevää riskien vähentämiseksi. Tehdyn tutkimuksen tuloksia voi-
daan tulkita siten, että tällaisen projektin, jossa työntekijöitä on alle kaksikymmentä, kannattaa 
ottaa käyttöön ilmaisia sovelluksia. Tämä jo siksi, että valtion rahoittamassa hankkeessa ei ole 
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mahdollista ostaa järjestelmiä eikä tehdä koneisiin tai laitteisiin investointeja, jos niitä ei ole alun 
perin hakemukseen merkitty hankittaviksi.  
 
Tämän tutkimuksen perusteella voidaan siis sanoa, että pikaviestinnällä on oikein käytettynä po-
tentiaalia monipuoliseksi työtä tehostavaksi viestinnän välineeksi. Oletettavaa on, että hankkeet, 
jotka ovat hajautettuina ympäri maata, voisivat hyötyä suuresti pikaviestimien käytöstä. Pikavies-
timen käytöllä ”välimatka” toiseen henkilöön lyhenee ja vertaistukea voi saada nopeasti. Tarkoi-
tuksena ei ollut ottaa sovelluksia väkisin käyttöön eikä lisätä henkilöstön koulutustaakkaa, opas-
tamalla niiden käyttöön, sillä muutosvastarinta tuntuu edelleen olevan vahvaa. Pikaviestintää 
hyödyntämällä organisaatiot voivat tehostaa viestinnän vuorovaikutusta, nopeuttaa tiedon kul-
kua sekä saavuttaa säästöjä viestintäkuluissa. Yrityksissä kehityskelpoinen idea olisi suora pika-
viestiyhteys asiakaspalveluun, esim. myymälän kassalle tai jollekin esimiehelle ongelmien tai 
vaikkapa takuuasioiden hoitamiseksi. Joissakin yrityksissä näin jo toimitaankin eräänlaisen Chat-
viestimen avulla. 
 
Jotta ymmärtäisimme pikaviestimien vaikutuksen työsuhteiden ja uusien työsuhteiden vahvista-
miseksi, on tärkeää pohtia, kenen kanssa yksilö viestii. Jotta kehitystä tapahtuisi, pitää pysyä vuo-
rovaikutuksessa eri työparien kanssa (tai asiakkaiden kanssa). Suhde kollegoiden kanssa on eri-
lainen kuin suhde asiakkaisiin, koska heidän kanssaan sovelletaan erilaisia sosiaalisia normeja. 
Pikaviestimet lyhentävät välimatkoja, fyysisiä ja sosiaalisia etäisyyksiä ja ovat tehokas keino edis-
tää suhteita. Jos tietää, että henkilö on paikalla juuri nyt, mutta ei ehkä ehdi vastata sähköpos-
tiin, pikaviestin on tehokas väline saada yhteys. Sähköpostiviesti on kuitenkin useamman klikka-
uksen päässä ennen kuin viesti on saavuttanut määränpään ja vastauksen. Ja vastauksia voi olla 
useita.  
 
Tutkimuksen luotettavuus 
 
Tutkimuksen validiteetilla tarkoitetaan Hirsjärven ym. (2009, 231) mukaan, mittaako tutkimus 
sitä, mitä sen on tarkoitus mitata. Tämän tutkimuksen validiteettia mitattaessa on todettava, 
että tulos oli sitä mitä odotettiinkin. Pikaviestimien käyttö parantaa sisäistä viestintää oikein käy-
tettynä, siis tehokkaasti nopeaan yhteydenottoon ja vertaistukeen. Koska otanta tutkimuksessa 
oli pieni, johtuen henkilöstön määrästä, ei voida olettaa, että tutkimus olisi luotettava suurem-
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massa mittakaavassa. Tähän hankkeeseen se oli luotettava, sillä koko henkilöstö oli mukana to-
teuttamassa kehitystyötä.  
 
Jatkotutkimuksena voitaisiin esimerkiksi tutkia mahdollisuuksia viestinnän parantamiseen koko-
naisuudessaan pikaviestimiä hyödyntäen. Muutosvastarinta uuden viestintämuodon hyödyntä-
miseksi voisi olla hyvä tutkimuksen kohde. Ja myös muutosvastarinnan vaikutuksesta yrityksen 
kehittämiseksi olisi hyvä selvittää.  
 
Uudet asiat saattavat tuoda mukanaan mahdollisuuksia ja uhkia. Uhkat sosiaalisen median käy-
tössä on minimoitavissa oikealla toiminnalla. Mahdollisuudet kannattaa hyödyntää uhkista huo-
limatta. Vastaavanlaisen hankkeen kannattaa jo suunnitelmavaiheessa ottaa vakavasti harkin-
taan pikaviestimien käyttö hankkeen johtamisessa ja viestinnän apuvälineenä. Oikein järjestetty-
nä pikaviestintä on sisäisen viestinnän apuvälineenä merkittävä. Se tarjoaa todella nopean ja 
vaivattoman tavan ottaa ja antaa työtehtäviä ja jakaa niitä. Tätä tutkielmaa tehdessä on sosiaali-
sen median muuttuminen tullut todetuksi. Sen merkitys viestintäkanavana on noussut yhä arvos-
tetummaksi. Joillekin sosiaalisen median palveluille ovat ihmiset joutuneet sanomaan jo hyvästi. 
Muoti-ilmiönä tuntuu olevan erota Facebook:ista.  
 
Nykyisin pystytään järjestämään liikkuvaa työtä tekeville yhtä hyvät toiminnallisuudet kuin toi-
mistossa työskenteleville. Esimerkiksi pikaviestintää käyttämällä kollegoilta saa nopeasti apua ja 
videokonferenssia hyödyntämällä ryhmätyöskentelyn taso nousee merkittävästi. Tason nousu 
tarkoittaa sitä, että lähtötilanteen ja lopputulosten välillä tarvittavien tehtävien järjestelyihin 
tarvittava aika pienenee ja sisällöntuotanto täten nopeutuu. Eräät palvelut on jo päätetty kuiten-
kin lopettaa, esim. Microsoft Live Messenger – pikaviestisovellus lopetetaan sen käytön vähäi-
syyden takia ja siirretään Skypen alle. Tätä perustellaan sillä, että Skype on jo suositumpi kuin 
Messenger. Internet puhelut ovat siis kasvava ilmiö ja sen myötä pikaviestintä tullee kasvamaan. 
 
Sosiaalinen media on ollut ja tulee olemaan suosittu erityisesti tutkimuksen kohde ja keskustelun 
aihe. Luultavaa on, että tämä kiinnostus laantuu tulevaisuudessa sosiaalisen median entisestään 
arkipäiväistyessä. Yksi asia, mikä voidaan ehkä sanoa varmuudella, on että sosiaalinen media ei 
ole kuitenkaan kokonaan ohi menevä ilmiö tai trendi, sitä voidaan kutsua jo megatrendiksi. Sosi-
aaliseen mediaan kannattaa perehtyä ja sitä kannattaa hyödyntää. Siihen pitää heittäytyä, mutta 
suunnitelmallisesti ajatuksen kanssa.  
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Tämän tutkielman teko oli haasteellista ja motivoivaa. Monille uusien asioiden opetteleminen on 
vaikeaa ja sitä vastustetaan kaikin voimin, koska pelätään virheitä tai epäonnistumista. Huomioi-
den pikaviestinnän potentiaalin ja sen käytön lisääntyminen yritystoiminnassa, voidaan olettaa, 
että pikaviestintä tulee yleistymään suuresti yritysviestinnässä lähitulevaisuudessa. Tutkielman 
perusteella voidaan myös olettaa, että käyttämällä pikaviestintää yritysviestinnässä, on yritysten 
mahdollista parantaa tiedonkulkua niin yritysten sisällä kuin välilläkin. Tämä puolestaan saattaisi 
tehostaa koko liiketoimintaa.  
 
Yritysten viestintästrategioita suunniteltaessa pikaviestintä tulisikin nähdä varteenotettavana 
vaihtoehtona viestintävälineeksi yritysten sisäiseen ja yritysten väliseen viestintään, ja suorana 
asiakaspalveluvälineenä. Tarvittaisiin kuitenkin huomattavasti lisää empiiristä tutkimustyötä, 
jotta nähtäisiin, kuinka tämän tutkimuksen tulokset ja havainnot olisivat yleistettävissä erityyppi-
siin ja -kokoisiin yrityksiin ja ammattiryhmiin. 
 
Työntekijät perustelevat usein pikaviestintäratkaisujen tarvetta ja käyttöä tarpeella viestiä käte-
västi työpaikan ulkopuolelle esimerkiksi perheen jäsenten kanssa. Vastaavasti useat organisaatiot 
käyttävät tietoturvaa ja hallittavuutta syinä estää henkilökuntaa ottamasta käyttöön kyseisiä pal-
veluja. Tietohallinnon huoli voi olla aiheellinen, mutta täytyykö pikaviestintä julkisiin pikaviestin-
täpalveluihin estää? Jos itse omaa riittävän kritiikin siitä, mitä viestii, ei varmasti tule suurempia 
ongelmia tietoturvan kanssa. Voidaankin kysyä mikä työssä motivoi? Työ ei ole aika eikä paikka 
vaan toistuvia tehtäviä. Niiden ratkaisemiseksi kohtaamiset voidaan järjestää myös ilman neuvot-
teluhuonetta. Työstä tulee läpinäkyvää ja yhdessä ajattelua ja vuorovaikutusta, kuten esimerkiksi 
julkisen hankkeen tulee ollakin. 
 
Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa on entistä tärkeämpää varmistaa osaaminen pitkälle tule-
vaisuuteen. Maailman muuttuessa myös toimintaympäristöt muuttuvat. Yritysten kasvaessa ja 
kehittyessä tarvitaan entistä enemmän osaamista ja jatkokoulutusta, jotta nykyinen osaaminen 
syventyisi. Kilpailukyvyn parantamiseksi ei riitä, että olemme hyviä tässä ja nyt. On varmistettava 
osaaminen, jonka avulla olemme hyviä myös tulevaisuudessa. Asiakkaalle on ilmaistava selkeästi, 
että osaamispulasta ei tule hankkeelle yllättäviä lisäkuluja. On siis tärkeää kouluttaa huolella ja 
riittävän tehokkaasti pikaviestimien käyttöön. 
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LIITTEET 
Liite 3. Tutkimuslomake 1: liittyminen sosiaaliseen mediaan 
LAPSET JA PERHEET 
            
 
 
Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämishanke Itä- ja 
Keski-Suomessa  
 
 
1. Lapset ja perheet Kaste II pitää liittyä Facebook ja Twitter yhteisöihiin? 
 
 Kyllä 
 Ei 
 
2. Jos liitymme yhteisöön, hallinnasta pitää huolen yksi henkilö? 
 
 Kyllä 
 EI 
 
3. Jos liitymme yhteisöön, hallinnasta pitää huolen kaikki yhdessä? 
 
 Kyllä 
 EI 
 
4. Lapset ja perheet Kaste II ostaa/vuokraa jokin hallintajärjestelmä (esim microsoft project tai seve-
ra.com)? 
 
 Kyllä 
 Ei 
 
5. Jos ostamme/vuokraamme järjestelmän, ylläpitoon ja maksamiseen sitoutuvat kaikki? 
 
 Kyllä 
 Ei 
 
 
6. Sopivin järjestelmä olisi yhteiskäyttö Facebook – Twitter - Sonette.fi ? 
  
 Kyllä 
 Ei 
 
7. Mikä muu järjestelmä olisi paras/parempi? 
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Liite 4. Tutkimuslomake 2: liittyminen internetin ilmaisiin pikaviestipalveluihin 
LAPSET JA PERHEET 
            
 
 
 
 
Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämishanke Itä- ja 
Keski-Suomessa  
 
 
 
 
8. Lapset ja perheet Kaste II henkilöstö voisi liittyä Google Talk – pikaviestiyhteyksin toisiinsa? 
 
 Kyllä 
 Ei 
 
 
9. Lapset ja perheet Kaste II henkilöstö voi ottaa käyttöön Google Kalenterin? 
 
 Kyllä 
 EI 
 
 
10. Lapset ja perheet Kaste II henkilöstö voi ottaa käyttöön Gmail:n ja sitä kautta sähköpostien näky-
misen kännykkään? 
 
 Kyllä 
 EI 
 
 
 
11. Sopivin yhteysjärjestelmä olisi yhteiskäyttö Gmail / Google Talk / Google Kalenteri - Sonette.fi? 
  
 Kyllä 
 Ei 
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Liite 5. Tutkimuskysymykset ja -tulokset Surveymonkey – ilmaispalvelusta 
1. Kuinka arvioit hyötyneesi gmail:n käytöstä lapset ja perheet Kaste -hankkeen aikana? 
 
       
  vastatut kysymykset 15  
 
  ohitetut kysymykset 0  
  
Vastausten Vastausten  
prosenttiosuus lukumäärä  
Erittäin paljon  13,30 % 2 
 
Paljon  20,00 % 3 
 
Melko paljon   0,00 % 0 
 
Ei kovin paljon  40,00 % 6 
 
Ei lainkaan paljon  26,70 % 4 
 
2. Onko Google:n dokumenttien käytöstä mielestäsi hyötyä? 
 
 
  vastatut kysymykset 15  
  ohitetut kysymykset 0  
  
Vastausten Vastausten  
prosenttiosuus lukumäärä 
 
Paljon  20,00 % 3  
Vähän  20,00 % 3  
Riittävästi   0,00 % 0  
Ei riittävästi  40,00 % 6  
Ei lainkaan  20,00 % 3  
3. Kuinka hyödyllistä mielestäsi Google Talk:n käyttö on? 
 
 
  vastatut kysymykset 15  
  ohitetut kysymykset 0  
  
Vastausten Vastausten  
prosenttiosuus lukumäärä 
 
Erittäin hyödyllistä  6,70 % 1  
Hyödyllistä  20,00 % 3  
Vähän hyödyllistä  6,70 % 1  
Ei lainkaan hyödyllistä  13,30 % 2  
En tiedä / en osaa sanoa  53,30 % 8  
4. Olisitko tarvinnut sovellusten käyttöönottoon enemmän tai vähemmän aikaa vai oliko niille varat-
tu aika riittävä? 
 
 
  vastatut kysymykset 15  
  ohitetut kysymykset 0  
  
Vastausten Vastausten  
prosenttiosuus lukumäärä 
 
Enemmän aikaa  53,30 % 8  
Vähemmän aikaa   0,00 % 0  
Riittävästi  46,70 % 7  
5. Kuinka helppo näiden sovellusten käyttäminen on? 
 
 
  vastatut kysymykset 15  
  ohitetut kysymykset 0  
  
Vastausten Vastausten  
prosenttiosuus lukumäärä 
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Erittäin helppo  6,70 % 1  
Helppo  6,70 % 1  
Melko helppo  26,70 % 4  
Ei helppo eikä hankala  20,00 % 3  
Melko hankala  20,00 % 3  
Hankala  6,70 % 1  
Erittäin hankala  13,30 % 2  
6. Kuinka sovellusten käyttö on helpottanut yhteydenpitoa kollegoiden kanssa?  
 
  vastatut kysymykset 15  
  ohitetut kysymykset 0  
  
Vastausten Vastausten  
prosenttiosuus lukumäärä 
 
Erittäin paljon  6,70 % 1  
Paljon  6,70 % 1  
Melko paljon   0,00 % 0  
Ei kovin paljon  40,00 % 6  
Ei lainkaan  46,70 % 7  
7. Kuinka arvioisit lapset ja perheet Kaste -hankkeen hyötyneen sovellusten käyttämisestä? 
 
 
  vastatut kysymykset 15  
  ohitetut kysymykset 0  
  
Vastausten Vastausten  
prosenttiosuus lukumäärä 
 
Erittäin paljon   0,00 % 0  
Paljon  6,70 % 1  
Melko paljon  13,30 % 2  
Ei kovin paljon  80,00 % 12  
Ei lainkaan   0,00 % 0  
8. Tarvitsisitko lisäapua sovellusten hyödyntämisessä työssäsi?  
 
  vastatut kysymykset 15  
  ohitetut kysymykset 0  
  
Vastausten Vastausten  
prosenttiosuus lukumäärä 
 
Erittäin paljon  20,00 % 3  
Paljon  13,30 % 2  
Melko paljon  33,30 % 5  
Ei kovin paljon  20,00 % 3  
Ei lainkaan  13,30 % 2  
 
9. Kuinka paljon on jäänyt avoimeksi kysymyksiä siitä, miten sovelluksia käytetään? 
 
 
  vastatut kysymykset 15  
  ohitetut kysymykset 0  
  
Vastausten Vastausten  
prosenttiosuus lukumäärä 
 
Erittäin paljon  13,30 % 2  
Paljon  20,00 % 3  
Melko paljon  40,00 % 6  
Ei kovin paljon  20,00 % 3  
 
